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ABSTRACT 
 
Ma'un, Fatir. 2017. The Use of Numbered Head Together Learning Model by 
Using Picture Card to Improve Student Achievement of Social Studies in 
Grade V of SD 4 Loram Kulon Kudus. Final Project. Department of 
Primary Teacher Education, Faculty of Teaching and Education, Muria 
Kudus University. Advisor: (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Imaniar Purbasari, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Numbered Head Together, Picture Card, Student Achievement, and 
Social Studies 
 
The objective of this research is to describe the use of Numbered Head 
Together learning model by using Picture Card and find the improvement of the 
student’s achievement in social studies of grade V in SD 4 Loram Kulon Kudus. 
Learning outcomes are the abilities that student get after learning the 
material in the school that includes the cognitive, affective, and psychomotor 
domains. Numbered Head Together is a group learning model that each member 
of the group is responsible for the task in the group, Numbered Head Together is 
very important in improving student cooperation in the learning process. Picture 
Card media is a media in the form of images produced through the process of 
photography.  
This classroom action research was conducted in grade V of SD 4 Loram 
Kulon Kudus with teacher and 21 students as research subject. This study lasted 
for two cycles; each cycle consisted of four stages: planning, action, observation, 
and reflection. In this study the independent variable is the Numbered Head 
Together learning model. While the dependent variable is the student achievement 
of grade V SD 4 Loram Kulon Kudus. The data collection used are test, interview, 
observation, and documentation. While the data analysis used are quantitative data 
and qualitative data. 
The results of this study have been improved, the skills of teachers 
management model of Numbered Head Together model experienced a cycle I 
69.58% (good) to 88.33% (excellent) cycle II. Student learning activity increased 
in cycle I 69,44% (good) and cycle II 85,12% (good) cycle II. The learning 
completeness of social studies on the proclamation of independence material 
significant between cycle I (71,43%) and cycle II (90,48%), supported by 
improvement of student affective student learning comprehension in cycle I 
65,95% (good) to 84 , 52% (very good) cycle II, learning completeness of student 
psychomotor at cycle I 66,94% (good) to 80,65% (good) cycle II. 
The use of Numbered Head Together learning model assisted by Picture 
Card media can improve student achievement on the independence of 
proclamation material on social studies at fifth class  4 Loram Kulon Elementary 
School. Suggested teacher applying the model of learning Numbered Head 
Together assisted by Picture Card media, so that the learning process becomes 
better and interesting. 
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ABSTRAK 
 
Ma’un, Fatir. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together 
Berbantu Media Picture Card Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS di 
Kelas V SD 4 Loram Kulon Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Imaniar Purbasari, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Numbered Head Together, Picture Card, Hasil Belajar, dan IPS. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Numbered Head Together berbantu media Picture Card dan menemukan 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SD 4 Loram 
Kulon Kudus. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah mempelajari 
materi di sekolah yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model 
pembelajaran Numbered Head Together merupakan suatu model pembelajaran 
berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 
kelompoknya, Numbered Head Together sangat berperan dalam meningkatkan 
kerjasama siswa dalam proses pembelajaran. Media Picture Card merupakan 
media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 4 Loram Kulon 
Kudus dengan subjek penelitian guru dan 21 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap satu siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada penelitian ini yang menjadi varibel 
bebas adalah model pembelajaran Numbered Head Together. Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar siswa kelas V SD 4 Loram Kulon Kudus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan data kuantitatif dan data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini terdapat peningkatan, pada keterampilan guru 
pengelolaan pembelajaran model Numbered Head Together mengalami siklus I 
69,58% (baik) menjadi 88,33% (sangat baik) siklus II. Aktivitas belajar siswa 
mengalami peningkatan pada siklus I 69,44% (baik) dan siklus II 85,12% (baik) 
siklus II. Ketuntasan belajar IPS siswa pada materi proklamasi kemerdekaan yang 
cukup signifikan antara siklus I (71,43%) dan siklus II (90,48%), didukung 
dengan peningkatan ketuntasan belajar ranah afektif siswa pada siklus I 65,95% 
(baik) menjadi 84,52% (sangat baik) siklus II, ketuntasan belajar ranah 
psikomotorik siswa pada siklus I 66,94% (baik) menjadi 80,65% (baik) siklus II. 
Penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together berbantuan 
media Picture Card dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi proklamasi 
kemerdekaan kelas V SD 4 Loram Kulon Kudus. Disarankan guru menerapkan 
model pembelajaran Numbered Head Together berbantu media Picture Card, 
sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik dan menarik. 
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